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Una rivista open access:
il Bollettino telematico di filosofia politica
http://purl.org/hj/bfp/
http://bfp.sp.unipi.it/hj/
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Il BTFP /1
La rivista on line è nata nel 2000
La redazione è composta da 9 giovani studiosi di filosofia politica
Il BTFP ha un alto ranking sui principali motori di ricerca
e assicura ai suoi collaboratori un'elevata visibilità!
M.C. Pievatolo, “I have seen things that you humanists don't even imagine..."
An Italian early experiment in open access publishing (Open Culture, Milano, June 2005):
http://www.sp.unipi.it/files/1816-milanopen1.pdf
Per sapere di più sulla storia:
1.
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Il BTFP /2
Le tappe e le iniziative più importanti degli ultimi anni:
Una collana Open Access edita da PLUS
- versione a stampa acquistabile dal sito di PLUS
- PDF scaricabile on-line
bfp.sp.unipi.it/hj/index.php?viewPage=3
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Il BTFP /3
Produciamo l'html della rivista
dall'XML-DocBook
- formato standard, portabile e durabile
- da un unico documento otteniamo diversi formati (HTML e PDF) e
veri e propri ipertesti
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Il BTFP /4
Un software open source per la creazione e
la gestione di riviste scientifiche on-line
www.hjournal.org
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Il BTFP: la nuova grafica e HyperJournal
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Il BTFP /6
La contestualizzazione dinamica:
Citazioni e link bidirezionali
Fattore d'impatto trasparente e democratico
http://www.hjournal.org
Per saperne di più
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2.
Un archivio disciplinare (gestito con Eprints)
presso il dipartimento di scienze della politica
(non ancora on-line)
Come riempirlo?
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Riferimenti e link utili:
M.C. Pievatolo, “I have seen things that you humanists don't even imagine..."
An Italian early experiment in open access publishing (Open Culture, Milano, June 2005):
http://www.sp.unipi.it/files/1816-milanopen1.pdf
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Queste diapositive sono disponibili a partire da qui:
http://www.sp.unipi.it/hp/didonato
Grazie per l'attenzione:-)!
